








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































唐率玄宗(71 2- 一7 56 在位 )
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宗 教 学 研 究 199 年第 1 期














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(下转第 2 页 )
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视为编者的 (惠 )长是曾在高宗龙朔三年 (砧3)与 灵辫作过拼论的人物
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9 年度科学研究费补助金(一般基盘 。)研究成果报告书 云岌七签内基础 的研究第三第二节) 198 9 年 3
月 )






















































(责编 : 见道子 )
¹ ¼ ½ ¾  (道藏 )第 27 册 第 146 页
、
第 18 册第 168 页上
、
第 27 册第 142 页下
、
第 27 册第 145 页中
、





























































《道藏》第 2 册第 59 页中
。
Á 王明 : (太平经合校 )第 305 页
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新知三联书店 1卯1年 10 月第 1
版
。
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